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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
. U N B O N P A T R I O T A . 
A-propòsit del homenatge a 
D. Segnudo Diaz Cordero re-
corda! au els nostres lectors 
que sortí l'idea de veíorsa la 
Biblioteca popular circulant 
tïuo ia Scciedat d'Antics alum-
nes de D. Andreu Ferrer 
d'Arta arjoniauada Minerva té 
iasteMada eu l'escola nacional 
i quefuneiotu eneare, peró que 
"ne compta iinib dotació ni amb 
apoiament suficient per ésser 
•Jo que duurin en bé de 3a nos-
tra població. M'hi ha molts 
qm han llegida aquella idea 
•sense iumutar-se, i sense que 
.l'entusiai me per «lla prengués 
dius son cor, però altres, pre-
sos de sa patriotisme i gran 
amor a la cuitarà de la nostra 
vila, nos han enviada la seva 
adhesió encoratja nt-nos a fer 
créixer aque t\ planta, avui 
humil, fins a fer-ne uu gran 
instrument de cultura pels ar-
tanene^ i admiració dels ex-
terns. 
Entre aquestes adhesióa* 
devem retreure la del bon, pa 
triota D. Juan Sancho Miquel 
resident ,a Mèxic, el qual res-
pon sempre a tota iniciativa 
profitosa, per U nost.ro pobla-
ció. Las seu es paraules trans-
pueii patriotisme i son estimu-
lants per tots els qm podrien 
aidar a dur a cap aquesta obra; 
per aixó en lloe de comentar-
ies preferim fer ne una simple 
traducció. 
'.. & Rebuts els númsroa do 
«LLEVANT» qui ressenyeu 
la festa «Homenatge aï Mes-
tre» he llegits i relíetgits ets 
.parlaments pronunciats en a-
queíl dia memorable i he der-
ratnades -llàgrimes repetides 
vegades. Es estat un acte cou-
•moyedor del qual n'era molt 
"digne el Mestre i que l'ha sabut 
tributar el pobïe d'Arúí. ífiu 
totes les pav(iule3 desusades a 
8a memòria, resaita la proes-
'deoeia del cor. JQa'm gast do-
na seuúr paraules sioceres i 
merescudes! jquiu bé produei-
xen eu el cor del qui les pro 
fiUiKÍa i del qui los send! 
íKn les columues de «LuE 
VANT. al ondemà de la raoit 
del «Mestre, escrigueres, amb 
amb paraules dignes d'un dei-
xeble agrait i del mestre que 
coneix i pot apreciar la tasca 
del company desaparegut, el 
deute qu'el poble amb ell teniu 
contret. Aquelles paraules fo-
ren la baase del homenatge 
que has dnit a cap amb èxit. 
El noble cor del poble d 'Arta, 
ha-completada l'obra. Els dei-
xebles, tots els fills d'Arta, po-
deu estar-ne satisfets. 
'tHa quedat establet-t eí pre-
mi «Segundo Diaz». L'obra del 
mestre perdurMi'ií. Sos deixebles 
tendran la satisfacció de veure 
iumortaíizada la sona memò-
ria i amb ell contribuí'- a la 
educació dels mm amb l*t;?tí-
mul del «Incansable Traballa-
ddor, 
/iPer altre part, recort que ma 
parlares d'una Biblioteca fun-
dada en Artà lo que no vaig 
tenir en compta «1 donar la 
meva opinió a la Comi-ssió por 
fundar ne una amb cl nom del 
«Mestre» 
En quant a ella, la Bibliote-
ca «Minerva» trop que no hau-
ria de dormi" ei somni dels 
justs. Ja hem vli'c com els 
attanenes eontest-m Me;:-..{ udos 
per obros bones. ÏÏi ha que 
seguir euvant... sempre euvaat 
amb la constància i t'c que h ia 
demostrades les columnes de 
LLEVANT. ILi liegi-U l-'ex-
•cursió que fere.i a Lluch amb 
21 dds vosti'OJ alumae^ i Mu. 
Amirou Casellas. Aque's nius, 
si se'is acostumi a exeumóus 
tan profitoses com aquesta, en 
Ls que contemplen les belleses 
n-iínrals de lu nostva, Eoqueta 
amb l'explicació-del mestre i 
la paraula del sacerdot, creixen 
i se desplega la seaa intel·li-
gència amb ganes de sobre. 
Eu les excursions ven rau co-
ses noves per ells que pregun-
taran al mestre, i el! les ho 
espliuui'à, peró desitjosos de 
gebre més i més, acudiran a l a 
«Biblioteca 'Minerva» i troba-
ran en sos llibres l'explicació 
de moltes coses que ses tendres 
iuíciligeueies desitjen aclarir. 
I Herirán de spuri, d'art, de 
treball, d'agricultura etc. etc. 
i làxì fugiran del vici i do la 
vagueria. Si els llibres son 
bons, com és de suposar, no 
hi llegitáu paraules inconveni-
ents, ni les'sentiran tampoc de 
son mestre i dirán a sos pares 
que uo flastomin perquè no tos 
du res de bó, i aqueta estarán 
contents de veure adelantar els 
seus fills, que son la seua il-lu-
ció d : avuy i tal volta la' seva 
ajuda de demà ideixant-sé dur 
de la sugestió del seu fill no 
blasfauierau més. Fins els pa-
res acudirá» tambó a la Biblia-
teca per beure en la font sem-
pre fresca i abundant del ben 
llibre. 
Els artaneucs qn'han sortits 
cap a llunyanes terres, sa-
bran quem son poble natal 
(aont hi ha la Verge de St. 
Salvador que vetla per elis, i a-
qnelïs veílets que hi pujen cada 
dia a pregar per son fill üusent) 
bei existeix un grapat d'hornos 
que se preocupa pel progrés 
moral i material del poble i 
gustosos dodaráu sou granet 
d'arena per formar la Pirá-
mide amb cl temps, i rebran 
de so3 familiars *o direct am-nit 
«LLEVANT» que contendrá 
els batec-I do Ja Roqueta, o les 
fulles de propaganda que 1 s 
recordarán que la biblioteca 
t l Miner va'- va rebent i libres 
bons i que'-Q necessita més i 
q:je sa c )U{):-raeió tant en *d>e-
tiu com ab llibres etc. será ben 
rabula i beu empleada. Qui 
s-íp si també podría ser un 
medi de cooperació per arbi-
trar fondos l'edició d'uns se-
llos que duguesen una vista 
d'Avtá o nn lera I alusiu q».ra-
treguin i recordin cl nostro 
recouet. 
"Convó de totes minores 
donar a ía "Biblioteca Miner-
va"' un carácter netament po-
pular i posar-la baix dels auspi-
cis del Ajuntament peró sobre 
tot, en una o altra forma, fer 
propaganda; donar acoueixe^ an 
*h artaneuss do fora i an eìs 
qui viuen aquí; la idea de 
donar vida a an aquesta Biblio-
teca. L Ajuntament tal volta 
ajudaria als gastos d? tal pro-
paganda.4 Els qui secundin la* 
idea ja s-e euidaràn de fer una 
eritadísüea compierà deLs an-
Rents o!s qu.th o p e r LLE-
VANT o per altres medis ferau 
que ics ai'ìibiga tot quaut se 
fassì en fai sou fit il ii da man-
tenir v;u Eeutussiasme i per 
lo tant scgnir envaut l'obra 
COmensadada. 
"do eslic cn la creencìa de 
q u e donaiía molt bon resultat 
la propaganda per America, 
perquè noltros els q u i hem 
sortits de la Roqueta, sense mi-
llor preparació i à r a b el temps 
conseguili! lograr algun e x i t 
pecuniari, tenim desig de fer 
colca cosa; per amor a l'huixia-
nidat uns; altres, perquè se 
diga colca cosa d'ells, etc. e te. 
el cas es quo som terre propici 
per fer desembolsos q u e afflVo-
resquin a la nostra petita pà-
tria. 
"Jo no me puc contar entre 
els de capital, i sols dic nolíros 
en referència <'íl entusiasme 
q u e sent per fer cu idea cosa 
pel nostro poble. Per deprouta 
me suscric a la "Biblioteca 
Popular Minerva." amb vint 
toms de < lKi Tesoro de la Ju-
ventnt"1 enquadernats e a tela 
qu'edita cn Madrid la casa W. 
ìlf. Jackson, i una Siisçripció a 
la revisin "La Hacienda" q u e 
se publica en els IS-dats U¬ 
nits. 
Fin au-d í-on paraules del 
amic 'i v.-vm patriota Sr. Sanxo 
Mi-paci, que demostra esser hó 
amb paraules i amb obres. 
Amb me.lf.ii reó, diu que a m b 
l'esforç de tot3 pedriem fer u n a 
bona bibijotcc.-í. A conseguir 
aquest í^Í<kh inaneoìntliiat, 
«uirau encamia?its altres arti-
cles de prt)pa-j;anda que, sí Deu 
lio'vol, anirem publicant més 
euvant en aquestes columues. 
Per avui i a basta, i si hi ha 
qui comb;o'4-n amb lei idees 
exposades pel Si1. Sancho que 
Ui digui la :V 'VH i aporH també 
sou grau et d'arena. El nostro 
setmanari eòtà sempí-e a dís-
posicióde tots els qui cerquen 
el progrés i benestar do la nos-
tra vila. 
A. F. 
L'escola municipal de Música J 
Haguent-àe presentada una sola \ 
instància per regentar l'escola mu-
nicipal de música creada pel nostro 
Magnífic Ajuntament, aquest per 
acord en la sessió del dia 18 ha en- j 
carregada la Direcció de la citada j 
escola a D- Andreu Fer re r Ginart E 
el qual reuneix totes les Condicions I 
que en les basses publicades se se- I 
nyalaven. | 
E\ Director de l'escola, perquè 
arribi a coneixement deí públic fa 
avinent: 
Queies classes s'obrirán día 15 
de Septembre en l'escola nacional 
del carrer de Na Btalessa, mentres 
l'Ajuntament no n'habiliti altre, i a 
èliés podrán assistir-'hi gratuï ta-
ment tots els alumnes pobres que 
ho solicitirt dins el mes de septem-
bre, si tenen condicions d'aptitut 
musical a judici del Director i no 
menos de vuit anys d'edat. 
L'escola se dividirá, per voluntat 
del Director, en dues seccions, de 
nins i de grans, fent-se la de nins 
a les 4 del capvespre dels dilluns, 
dimecres i divenres i la de grans a 
les 8 del vespre dels dimars, dime-
cres i dijous desde el 1 e r d'abril al 
30 d'octubre i a les 6 del vespre dels 
mateixos dies desde et 1," de No-
vembre al 30 de mars. L'ensenyan-
sa durará tres cursos i será teórica 
i práctica, dividint-se aqueixa en: 
de solfeix i instrumental. La teórica 
abrigará tres cursos haguent-se de 
donar el text conforme al programa 
que') Director senyali. El solfeix 
consistirá en sebre cantar els quatre 
quaderns d'en Schumann'd'aquesta 
manera: els dos primers quaderns 
en eí primer curs, i ets altres dos en 
el segon i tercer. Aprovat el primer 
curs de solfeix comensarà l 'apre-
nentatge d'instrument que se fera 
amb dos cursos. Durant el derrer, 
l'alumne podrá ja tacar a la banda 
amb consideració d'aprenent. 
L'ensenyansa será per cursos 
complets, essent potestatiu del Di-
rector admetre o no més alumnes 
passat el primer mes. Els alumnes 
se subjectaran en tot a les ordres 
del Director i assistiran a les tías-
aes amb puntuaüdat i assiduidat. 
A & de curs se ferán exàmens \ sols 
podrán passar al sigueat els qui re-
sultin aprovats. 
LA mat rku 'a queda oberta a casa 
d d Director—Quatre Cantons 3. 
DE LA INFANTESA 
Et record que més tm plau 
de la dolça mare mia, 
és el de les nits d'hivern 
en que en sa falda em dormia. 
La cambra estava en repòs: 
era gran qnt esporuguia; 
tan sols davant d'un Sant Crt'st 
una llàntia resplendia. 
La sang llustrosa dtfs peus 
em semblava que corria; 
el cap de Jesús, amunt, 
en les ombres es perdia. 
Enfora, a üudol del ca, 
la sibeca responia, 
i el vent o fil Mal Caçaíw 
iíí flite$tm empenyi^ 
La mare, amb et eàp dels dits \ 
a'un llibre els fulls resseguia 
ixiuxiuejava oracions*. 
0 que sé jo el que liegtcr, 
Jo només sé que el meu cap 
a voltes es deixondia 
veient, al girar dels fulls, 
sant o santa que fugia. 
Llavors, per vèncer la son-, 
ets parpres, com els obria!,,. 
Mes l'un passava enutjat, 
i'altre plorant que efíternia. 
' Després, un, amenaçant; 
altre que reia i fugia... 
Qui sempre em mirava amb goig, 
era la Verge Maria. 
Enfora, poc a paquet, 
tota remor es perdia: 
només et rosec d'un corc 
en la jóssera sentia. 
Jo m'aclucava ben fort, 
puix semblava que venia, 
de puntetes, el gegant 
que un ull en el front tenia. 
1 si plorava no ho sé, 
0 si tot m'estremiria, 
que la mare, amb un petó, 
en sos braços níestrenyia. 
1 sobre son pit mon cap, 
quina calor l'endolciat 
í el va-i've del sea respir, 
bon Jesús, com m'adormia! 
ÀNGEL GDIMERA 
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E l "Pósito de Pescadores" 
DE CALARRATIADA 
El domingo día 19 a las 3 de la 
tarde reunidos en el salón de actos 
de la Casa Consistorial, todos los 
pescadores de Calarratjada, perdo-
nas visibles de Capdepera y las 
Autoridades, ocupando la presiden-
cia el Alcalde de dicha villa y el 
Oficial de la Armada Comandante 
de Marina de Alcudia D. Juan Serra, 
como Delegado en aquel distrito de 
la Sociedad Española de Salvamen-
to dejNaufragos.idiüSe lectura a una 
comunicación del Exmo. Sr. Presi-
dente de la misma, por la que se 
confiere al patrón de pesca de esta 
localidad Gabriel Gelabert Verdera, 
medalla de bronce de premio y 
30 pts. por la abnegación y heroís-
mo demostrado en el salvamento 
de unos náufragos. Entre enhora-
buenas y aplausos del público fué 
hecha la imposición de dicha meda-
lla por dicho Sr. Serra. 
Terminado dicho acto y cum-
pliendo la R. O del Ministerio de 
Marina expuso dicho Sr. los moti-
vos que sirvieron de fundamento a 
la creación de. la Casa Centra! de 
Crédito Marítimo, el desarrollo de 
la misma, su funcionamiento, la 
constitución de los Pósitos de pes~ 
cadores, que son sociedades coope-
rativas que persiguen la completa 
redención de dicha clase, estable-
ciendo a su favor los distintos se-
guros sociales, y explotan sin el 
auxilio de intermediarios, la indus-
tria pesquera. 
Señaló los trámites precisos para 
su funcionamiento, detallando el 
régimen de las diferentes secciones 
a establecer, subvenciones que del 
jetado pueíen recibir, beneficios 
que a la clase pescadora, en par t i -
cular y al público en general, van 
reportando las establecidas en 
nuestro litoral, y señaló diferentes 
casos en que pescadores de esta 
localidad, han explotado la indus-
tria en Alcudia y Pollensa, y han 
visto aumentados sus ingresos en 
un 100 p g . Se extendió en conside-
raciones para prevenir a los pesca-
dores acerca de las dificultades que 
se presentan ec toda nueva organi-
zación, especialmente'en las a s ca-
rácter social, animándoles para que 
afronten la lucha con calma y sere-
nidad sin utilizar nunca la violen-
cia, sin valerse de medios tan re-
probados como ton las mentiras, 
injurias y calumnias, invitándoles 
a que hagan suyos los principios en 
que se fundamentan estas Socieda-
des, que son el amor, la pa¿ y la 
justicia que sus aspiraciones no 
sean otra? que obtener io legal, lo 
que es factible dentro unorden per-
fecto, en una sociedad constituida 
sobre principios básicos de equidad, 
con lo que han de obtener siempre 
justicia cumplida en sus aspiracio-
nes y deben corresponder con el 
amor que tales actos inspiran. 
Más de una hora duró la explica-
ción del Sr. Serra interrumpida 
varias veces por los aplausos con 
que se recibían las manifestaciones 
acerca del funcionamiento de di-
chas sociedades. 
Quedó nombrada una comisión 
para la redacción y estudio del re-
glamento, que en lineas generales 
fué el 20 sometido a la considera-
ción de nueva reunión celebrada. 
Dado el entusiasmo observado 
entre la gente de mar, la confianza 
que les inspira su Jefe y el afecto 
que por él han demostrado sentir, 
puede considerarse un hecho la 
constitución de dicha Sociedad; y 
como la constancia y disciplina son 
notas características entre el ele-
mento marítimo, cuando se les guía 
como merecen, es de esperar que el 
tercer Pósito de pescadores de Ma-
llorca constituirá en breve plazo un 
nuevo baluarte para defensa de ios 
intereses de estos bravos y honra-
dos trabajadores del mar. 
NOTA.—Publicam aquesta ressenya 
amb llengua castellana accedint a la 
súplica que nos fa son organisador, a 
fi de que amb mes facilitat puguin en-
terar sen els Directors de la Caixa 
Centra! de Madrid. 
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De Capdepera 
Amb gran solemnidat se celebra-
ren enguany les festes patronals 
dedicades al gloriós St. Bartomeu i 
tots els actes tant cívics com relli-
giosos se veren concurridíssims. El 
dia 23 a la sortida de completes co-
mensá la revetla, en que s'amollà 
un castell d'hermosos focs preparats 
p'en Toni Espinosa (a) Correo com 
mai n'havíem vist en aquest poble; 
la plassa major estava adornada de 
vert, ondetjant a la Casa de la Vila 
les banderes Espanyola i Mallor-
quina, i la música desde el cadafal 
deixà senti les més escuüides i ar-
moníoses pesses del seu repertori. 
El dia 24 a les 10 fonc acompanyat 
l'Ajuntament amb música i les xe-
remíes a Ja parroquia, ahont tengué 
lloc el 9&mw Part g»e a&sw «1 
St. Rector D. Guillem Femenías 
assistit de diaca pel R t D, Pere 
Ferrer í de subdiaca pe) Rt. D. Juan 
Pocoví. El Chor Davfdic cant£ 
molt ajustadament la missa d'ea 
RavaneNo baix la intelígent bàtuti ) 
de D. Sebastià Pascual organista , 
de la parròquia i fonc acompanyada 
la missa pel famós organista M- ï. 
$r. Francesc Esteve, Canonge dft 
la Seu Al temps del ofertorí el Sr, -
Sansó, mos canta alguns maletes i \ 
a la sortida se servi un refresc en. 
Ja Casa Consistorial per l'Ajunta-
ment, el ctero i demés convidats, v, 
A les 2 les rorregudes en el cos 
de Son Jaumeïi resultaren extraor; 
dinaries tant pel número de bestiar. < ; 
que corregué com per 1$ grat) gen-
tada esterna .que s'hi reuní. Sè ru-
moretjava si hei havia 2500 perso-
nes; vengueren 3 campeons i gony* 
la moneda de 20 duros d'ór el cam* 
peón de Mallorca des Pont d'Inca; ' 
la moneda de 10 la gonyà en Miquel ; 
Pelito. i la moneda de 20 el carall 
de l'amq'n.Jordi Femenías. Hei ha* 
via premis primer i segon de muls i 
ases; el primer dels muls el gonya 
ía mula de l'americà Sr. Sunyer d'* 
Artà i el segon el mul de l'amo'a 
Mateu May el. Corregueren 11 ases; 
el primer premi el gonyà s'ase d?ea 
Miquel Pruna i el segon el, de . 
mo'n Climent Meou, s'acabaren Uà' 
corregudes sense la més petita des* 
gràcia. <• 
A les 5 música en la dita plassa, 
a les 8 se comensà el ball que agon* 
tà fins a la una i mitja. ~: 
El dia 25 a les deu acompanyada 
i ofici en tes mateixes cerimònies, 
del dia abans mos digué l'ofici el 
Sr. Vicari D. Llorens Parera assis-
tint de'diaca D. Francesc Fççter i 
de subdiaca Rt. D . Juan Melis, d 
Chor cantà la missa armonisada d'é 
D. B. Cerdó alternant amb lesFílks 
de Maria i el Sr. Sansó deixà sentir 
la seua timbrada veu de tenor amb 
alguns motetes. 
A les 2 altre vegada eorrejudé* 
en el mateix cos; aquest dia gonyi 
el primer premi el cavall qu^ ma-
nava el jove Perè Buuch d'Artà i el 
segon el de l'amo'n Jordi Femenías. 
De les mules la primera, la d'ea 
Sunyer d'Arta i la segona la de l'a-
mo'n Mateu Mayol de Capdepera. 
Els ases la primera fonc den Miquel 
Pruna i la segona s'ase de l'amo'a 
Climent Meco, hei ha que fe constar 
que aquest pujà sense cavaller i fou 
una parada de lo més herm6s, 
A les 5 música per la banda qtt« " 
dirigeix en Miquel Llull (a) Pelit» 
que amenisà tots els actes de la fes-
ta fentse lluir en totes Jes ben afi-
nades pesses del seu hermós reper-
tori. 
La festa acabà amb un ball ben 
ennrmat fins a altes hores d e l * nit; 
Enhorabona al Sr. Batle D. Per«. 
Antoni Bauzà i demés membres dè 
l'Ajuntament i principalment als 
obrers D. Miquel Alzina, D. Frao* 
cesc Grau i D. Pep Bauzà que amb 
tanta actividat han t raba ia tperdar 
a bon fi tots els actes d'aquesta fes-
ta en companyia de D- Pere Fla-
quer Oficial Saig que'ls ha ajudat 
amb totes les seues forces. ; 
CorresponMt* y 
De Son Seryeía 
Com diguérem al numero derrer, se 
prepararen unes brillantissimes festes 
en honor de St. Agustí. H*n de tenir 
lloc dia 1, 2 i ires de Setembre. 
Vetaqu! el programa: 
Dia 1 a les 1$ Repic general de 
campanes. Arribada de sa musica del 
Ret gi ment diaca, essent rebuda a s1-
«staciò del tren per les Autoridatsi 
i Comisió del tren per les autoridati 
i Comidió Organisadora de sea feo-
tes. 
A les 20; Completes a l'esjleíla 
Parroquial. Llavonses donara come™ 
la lipíca -levetla» en les places de S t 
Agtistf, de St. Juan i d'Antoni Maura, 
lea quals estarán il·luminades prolusa* 
ment i adornadea de lo millor. Hi haurà 
eucanyes, amollada de globos i herme-
sísslms.íocs d'artifici per un tamos pi-
lotéenle, durant els intermedis tocará 
{'anomenada Banda. 
' Dia 2 a les 9 Repïega de jetes per 
les corregudes. A les deu Missa Major 
celebrada pel M. I. Sr. D. Antoni 
Sancho, Canonge Magistral de la Seu-
Predicará el Rf. D. Andreu Casellas Prv. 
A les dotze: corregudes d'hornos, nins 
i bisties en el cCos». 
Ales 15 corregudes de cintes per 
bixiletes. 
A les 17: Concert musical per la 
Banda militar. Bal). 
Et vespre Continuació *e ball i mu-
sica. Focs artificials. 
Dia3: Missa Major, a fes deu, amb 
sermó pel mateix predicador 
A mig dia corregudes aa el «Cos» 
El capvespre corregudes de bixicle* 
tes i ball fins a alta hora de la nit. 
HOT&^En an dels esnressnts d ï « v 
Stsortetjará una brassarola (Por i m 
Teílotgè de butxaca. Hi fiatfrá trens 
titraor dinar is. 
=aLa nova de: incident hagut a sa 
torre Nova, recudida pel cronista d-
Artà ha sorprès a quants l'han lletgida 
, puis no es tan gros com per «aquella 
ví!a ho fan. Socceí així mateix que ei 
serverí Miquel Vives (a) Busco adressà 
amb sa bístíá j el carro per unes ginyes 
de dins sa Torre Nova. AfJnat pel ga-
rrfgué del í!oc i per orde d aquest s'a-
lará, El jurat li ku avitient que no era 
permès passar per allá; i a !o vist per 
aixós'entab'á entre ells dos un viu dia-
lec, que pareix, prengué camettt vim-
lant; puis se donaren tocs. Romangueren 
En Busco" tan íesIorTat que'l s'en ha-
gueren de dur. 
Se conservaven els contendents certes 
reacors per motius de cassa, les quals 
Costaren an el indicat Miquel Vives el 
ser processat. 
Corresponsal. 
Per la carretera d'Artà 
a Capdepera. 
Poca dies després de la publicació 
del derrer ar(ic!e sobre .1 mal estat 
de les carreteres hem vist amb satis* 
facció, que s'ha dispost l'antincí de fa 
subasta per arrttg'ar ia citada carrete-
ra entre altres, baix de! tipo de subasía 
de 26,54*'30 pts. pel tros comprés en-
tre el Km. 71 i 78. 
Nos aiegram de poder donar aquesta 
bot» noticia que pacificarà els ànims 
<it\% qui se veuen obügata a tranzitaf 
fa tant maia pttfa. 
IE El NOSTRA ! SECCID AMBKi 
Meteorologia 
61 temps segueix essent propi de la 
temporada si bé no ía aqu -11« d-es tant 
!or(s com en !a primera quinzena d'agost. 
Dtssapte 25 devers les onze feu una 
brusca l per Capdepera caigué una 
bonaruíxada 
Batut aanitart. 
Hi ha alguns casos nous de gàstriques, 
peró no son de gran importància. 
NO Hi ha ni malalts de gravetat ni cap 
mort. 
Cap a ca**. 
Els estiuetjan* de Caiarratjada Ja 
han comenssda de nou la desfilada cap 
a casseua. Son mottissimes les famílies 
que ja han regressat a Is seua 
Uar. 
Benr·nguta. 
Per passar tina temporada al costat 
de la seva família es arribat aquesta 
setmana de Madrit, el Rf. D. Fran-
cesc Sureda Blanes, capellà de tro-
pa. 
També bavengut per passar la tem-
porada, com de costum, 0 . Lluís Des-
puig i sa Sra. esposa. 
Sien benvinguts. 
Penalò. 
Es estada concedida la de AJQ pts. 
anyals a D * Mercès Padrós Lopesinos. 
V. 1 del Tinent D. Guillem Tous Ginard, 
(a. c $.) que percebrà* per mediació de 
la Delegació d'Hizenda de Balear». 
P n a t s d 'embnre. 
Per R. O. del Ministre d'Hizenda 
que publica ia Gazeta del 22 s'habiliten 
els punts s'Arenaiet i Fon (salada per 
embarc, en regim de c.ibotatge, eh 
productes de la finca «Es Verger» del 
nostro terme. 
Premiat. 
Segons se diu, an els Tocs Florals 
organlsats per la «Associació de Cultu-
ra de Mallorca' i que se celebraran 
demà a Felanitx ha obtengada la 
«Viola d'or* el nostro bon amic Rt. P. 
Fra. (aurne Rosselló, natural d'aquella 
Ciutat. Mos ne congratulant i si Deu 
ho vol, an el pròxim n. u la publica-
rem. 
Nou Super ior . 
Hem tengut el gust de saludar el 
Rt. P. F. Esteva Amer T. O. R. noti 
superior det convent de Franciscans 
d aquesta vila, que ja s'ha possessionat 
del càrrec. 
SOLUCIONS a tes tfeJ n° passAt 
En u tiuaya:—La lletra £ 
P r e g u n t e s : — E n ^ua té Sol. 
k*- en que té sqla. 
3'* efc que ensenya. 
4"- en que tenen sa peila pes 
màneg. 
5"1 d* banyades. 
A 1* cabilació: Solter 
Q U A D R A T DE PARAULES 
T O N 1 
O N E S 
N E T A 
I S A R 
A SA F U G A 
D'aigo de* pou de Son Mor$ 
no'n vui m /u y'm ni'n beuré 
perquè h.i ha ••ítiií.·il: nn jove 
a qui jo volia bé 
Arsbidestre. Tort—Trot. 
S E M B L A N S E S 
i** Amb que s'asembla u n 
nitt a un rellotge de paret, 
2** I un rellotge de paret 
amb una casa de banca?. 
31* I una casaxie banca amb 
utm República?. 
CABILACIÒ 
Porreres, Seuoa, Establi-
ments, Puigpunyeni. 
FÜGADfi CONSONANTS 
A..o.a, a.e..a a,e e.,o. 
.ne ,a .6 .a .ca .ia 
.0. .i .a.e. .o ( . .o.ia 
i a.e .ui'. .0. .0 .0. 
ENDEVINAIRES: 
1' 2*- somblansa i sa fuga 
En Pere Mestra Gil. 
Les ha endevinades totes Ea 
Toni Massot. 
df í'íiíf'o *' <f>'t/ 'Kr»ns SavtandtUi 
<tt '"<:> f--ia. 
W Deu heu hagués permès 
la mort t'hauna Agafat 
i t'haurien enterrat 
serf ei tal com el! és 
perquè a'homo viu comprés 
a perill continuat 
i no pol està ï ;at 
in sa seva robustes. 
10a 
V.— ¿1 aquest d'aqueíx« bsada. 
que fa tanta feredat? 
de presumit que's estat 
pareix qua ha duita bufsnda. 
103 
Alxó es un jove d'edat 
d'aquest sigle du se faixa 
no'l retgirava amenasa 
De deu ni autoridats 
peró la'mort l'ha posat 
en condició tan baixa 
que no ha mesté carassa 
per pareixe un desfresat. 
104 
Aquells cabeis tan hetmosoa 
dels quals feia tanta gala' 
que componia amb pomada 
i altres liceus preciosos 
pareixen cucs asquerosos. 
que li roveguen sa cara 
tota sa pompa profana, 
té resultes horrorosos. 
105 
V.—Oh, Eco, trist i funest 
tu me, fas entristí ea có! 
{quHs aqueix qui fa po 
amb s'aspecte tan funest? 
105 
i?.—Això és eq;ieiia fradina 
que tant ala au>da anava 
que tot es temps empieava. 
en luxo i fantasia; 
la gent des carré sortia 
a miraf-la quant passava 
i ara la mort l'ha posada 
que no té fisonomia. 
(Seguirà) 
MERCAT D'INCA 
Bessó a ÍOO'OO quintà. 
Blat a 0000 sa cortera. 
Xeixa a 20'00 « • » 
Ordi mallorquí a 1400« * 
« foraster a 13'00 * • 
Civada mallorquina H'SOpts. íd. 
» forastera a lO'OO • « 
Faves cultores a 24'GO * * 
< ordinàries a 25'00 > • 
« pel bestiar a 24'00 » » 
C i B 
í^aea gt^gi jN1*1"^ ;. 
Ï ; -
M* 
e i. ! -i 
fclT,*a(F i'- •/fbiis jf-li- 5 £; ' - ' . u n n o 
E s p e c i a M a t en impresos• per.correus, mestraj i carabine;^-segons els 
nlOaels*oficiala s m , ï m m ^ - m i ñ L m . C L A S S E 
VENTES A h D E T A L L í AL E H G R O S D £ P Ä P E r ^ , . L U £ R E , 3 Airrrcs .ES 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
E S T O L Ä Ü 3 1 'Dtzsc;:-:?»TGR!. 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
DE 
TTOLOMÉ FLA QU ER 
MANGOL 
,^ ¡ í .%,<s ^«js* 5 ^ 
• 1 * i ; 1A i; O L'M 
? H-iL-riü?, niu-í'.cs Aires. Francia, y cu-.'q.sier p.uüto de 
v Amêriea. 
A todfís las llegadas del Ferrocarril hay coche» <;!íA1 U Î T A M E ' N ' T E arreç'o l-- doc!i.-up¡;íac:ón p.Ha 
q u e parte directo para Cadepera v Cal^ . r ra t jada podase c V ^ - c t r .-iv¡s-<ndo ton ocho Itora.s tía ¡i!ir:cipación, 
y d e estos puntos sale otro para todas las sa l idas í por coní'.r con perso.:al rtc.ivp e intciigc'jic en el r ^ , ' ^ 
^ e t r o _ ^ J'ara inícríncsrD.'irtn!onie Koca, Hostales, n.° 87.' 
f PAivADiìi iL, "Tintorìa 
,L 5> V L> f\ i* ÍN U U, 
A rsa botiga ìx.ù iro^ar.:« 3¿tn,íra *>an», 
os que dt-ícen (.«mbr.rcr;rse de SP« Lorenzo, «OR Ser- ! pàaets. 'gallojcñ, U*s¿niis, ro l lé is , i" tota 
Hay también cochas disponibles para las Cuevas ; vera, C»pd«¿ r^a o Ar» pueden míonnarsc en-
V viajes extraordinarios. | - t ^ ^ 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S \ 7 i T t 1 - f l 
„ t e r S e l ; r fnn,Pa"Ba'y E s ! ; , d o n e s ! a GUILLERMO BU J O S A 
P L A 3 H T A D U JM A R C I I A N 'i 
; casta d e p a s ü c « r ; . ¡ . 
y TAMBKH^yE ; , .VÏ Ï ÍA r a í )OMÍGlLI 
V 
\ ' Keíc¿a'^ p»'Oiiiitut i economía 
s i • 
/ ; ;r •. :¡ • r / ; 
! ' C « / T Î ? / - <leP .¡-na 3 bis. A Í? TA 
GRANDES ALMACÉN 
S a n J o s é " 
, * L I i i UM l 3 » ¿l^ üfHUS 
D H 
Vela. Ignacio F i ? Ü 6 r o l a 
-O 
I H O Y , G O M O N A D I E 
deta l la en precio; ; , est:i Cisa , todas l a s 
GftANDES W O V É D A D S S 
Únicos a l m a c e n e s q u e tienen en grandes existencia? 
TOBO L O QUE S E !^E©USERE F&& 
VESTIR Y- C A L l ñ R 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
Tgléf O H o 217 \ Prsüío 
"'"* E S T A CA-SA NO TIENIÍ SUCURSALES 
Caté"da;Palma, 4 3 — A R T A ' 
S'EG OBERTA F A POC. TOT ES KCV 
í LLAMPANT. SERVICI ESiíERABISSIM 
• -. p r e n t i t u t . 
cm 'gu i -vos a 
l fi I C ^ f T p 
S 7 
a il 1 \Í S I 
¿Yoleu estar ben servits? 
t M J A U M E P I C O 
( A O - R O T C H E T 
Quatre Cantons, 8-ÀBTi 
Te olia de pì'uUvM-a i segona classe 
a priais aeoinoíu:.: 
Serveix .barivh; de 1.G htros a do-
micili. . 
VENTES EN <; ; :03 I AL DETALL . 
; tea una Agencia entre Artà .i Palma i bei val 
i. cada dia. i 
i Serveix amb pronti! u t i seguredat tota classe^ 
¡ d'encárregs.. \ 
f • Dii ceci ó a. Palma: Harina 38 An es costat des "; 
y T JJ f. f\ r j í J n a 7 ÍT ? m A TT r i 'f Centro Farmacèutic. ' f-ALMAüiliñrjJL) MAiUi^b ï A r t a Figueral 43. ^ Ì 
CALLE D E JAIAIB lì n - 3 ? : J 4 9 
Palma de Mallorca- i 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y C A FALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
* * DE TODAS CLASES 
